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AUb de la infiuancia i I,'
81 favoritisme, en tot, i
particularment en elser­
yei militar, ,no as cOla
d:aquest temps.
La Rey,lucio 6s igua-
1
litaria 0 no as revelul.·
! oiG...
.: ,orllllll oficia" anti/e!xisto de! cORsel1 IRllnicipal.
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l�, , 'O·t 41. d I � N T l atiliata que repres£'ntem, repetim una�P�. ,eS1i! e � (\;l. ,. • I �egadfl mes Ie! nostr� protesta contra
Avalada amb el segeJI de l'organit- I,
I insult gro�ler que s ha fet als fills de
-zaci6 hem rebut la nota segUen.: f
Mata:r6 aix) com �Is de tot �atalullya.
Recollinl la F�deracjo L09a.l de la 1 �
, P�r la Federaclo �ocaI
C. N. T. la Indignaci6 de!s �eus l1fi� ! \ BL COMITB
•
liats i del pohle antlfeixlsta per les pa- !. Mataro, 12 d'agost del 1937.•
raules pronunclades a j Va!encla per I :--�-------------­
cert orador, aqu08ta Federecio·Local
prote�ta energicamenl conlra cqueltes
,pareules que qualificave.n de cTribus>
I cSairejadors de eamiol1s» als nostres i I
herolcs'milicians que despres d'ha­
veTven�ut �n els primers momenls a
ja1crlmioal sublevacio feixista, sorti­
ren de Catalunyn a padre l� Jacci6 a





liars' i famIlia de rerflguarda. Bren pu�
.entics 'treballZldors, bonrafs com el
que mes 1 que el cvalenh··<le tribuna
no ser�;'rt1ai capalj( d'arribr:r ai, nivell





lIu!!�nt�.I1 pi'im�t� Hliin .. -' _ .• _
_I;:'per..l.defepsar .!�. Ilibertilt mC2,fxaren,
oqueHes t'rlbus, * 'U4itat:.;cOnlrft '�ls Q1i.. I
lit�rs traYdor.s, lrl�lt1ar"aren vol guts I '1e$limars cZllharades de la nostra "or­
ganitzacio i d'(::ltreEu�ectors ig!lalment
rf.�pe�t.abl,es. Molt:fq'el)s jt:! h�p. c{li-
gut en la Iluira,
. "
Ni ei dolor tie Ie's rriCl'1�S, esp'oses�
fills ,lltel'nostre prO'pi ,d�. companys, I'
{" t '.�
.
'Combes de Control de �nc. I 8!1tftlvl























Quan l'ecrual mlnisrre de Defense Neclonal, Indaleelo Prieto, ve dieter el
ja farn6s deeret prohlbint el proeelltlsme dlns I'exerclt, sabia ben b� el que fe�.
.
Tota le hisforia t!� l'Bspanye liberal I avan�ed� ba' fingut aquesta divlsa
to� una de ies causes mes tmportants a guenyl,J�. 61 progr�mll mlnlm en l'or-
,
-, I' .
tire ponttc del ciutadu peninsular durant molts anys podia resumlr-se d'eques-
U
.iii manere: militars e lee ceeernes, cepellans a les esgleelee.
'Aq,uesta creuade, mes que 1.1n progrema d�_ relvlndlceclons 'po�ia nome­
nar·ee simplement, un rerorn al sentn cornu f 1I Ja logica mes pure. 81 mllltar
I £1 capel'lil a Bspenye renlen com f) tas�a principal de�prts de l'uniforme, in­
t�r�enit 'dlrectemenr 0 Indtrecrement en 1'.6rganitzaci6' general de totes les
'
co-
8e8 de-I pafs� Bra fa ,tradici6 €spanyo]a: -J'Intervenclonlsme- havla culrnlnat en
)l\ Dlcredura mllitar de 1923, havie Inreniet revlscolar el 10 d'egosr de 1932' i
, '.
)aa errrber a la seve. plenirud el 19 de Iullol de 19M1, deeencadenant 1l2, g¥lerr�
terrible que viu el pais en I'ectualtrer.' • (- ,
-
Lee c�>ndicione amb 1�5 quaIs hem hegut d'organitzar Ia defens� de)a Hi­
berlat del poble espanypl, han e81�t propfcles al proselltisme i va �ssl?r t.n­
" m"clelx una bona vlslo de Prieto .adverfir a temps un perlll que ha estat funest
per la ciutad4nia Iberlc�.<'
De les formes J de ]'�sperit d£' l'tmtic exercit no n'ha de quedal' res: aquest
ts UJ) objectiu pel que) ens ba1em a ho�e8 d'are, i tanmateix no s"';haurla gua·
Dyat gajre 5i subsislis 'en Ie,s tiles del pou Bxerci1 POpUJllf la llibe�t de fer
pro�elitjsme. L'exercit �l servei dE',J Poble. I e1 Poble .es
.
el conjunt de duta·
dans 6mb les seves, idees i les !E:V€S quimeres que oporten el seu esfort; a la
cousa de tots. '.)
,
.
Les idees, a lot eneu .temn'i han de tenjr cBmp Iliure: al carrer, 6 10 trl­
bu na, a la 'ptems{); a tol erreu, mer,ys a, I'exercil i rils 1I0C5 de' govern 0 de
eomandllment, pel'que I'Bxercl! ha d'�!ser l'expressi6 tE>t6.� def'poble, al eervei
de les sevee necessitate, a 1.6 seva defensa i a ia seva proteccio no pas com a
correlig.lomnis sin6 com 'IS ciuiadens.,
No 'hem de per'dre d� viera que un dels perills m�a forts de Ia nostra re­
.r ilguarda, es hi de deixef �olmetre lea dlre�trlu1 de I;organitzacio i de la direc­
ci6 en els Bocs de govern, a un proeelitisme peu1idista. Comprenem qu(', �s una
eoso diffcil d'as50lir en absolu!, 'spbretot despres de )a cursa desenfrenada
.qoe VU part d� la majorja de les orgllnitzacions polflioues i sfndicals"::"'unes
mes que les ztltres-va empr€'ndre's I'endem� del 19 de julio!. de 1936 per tal
d'anar a un Buperavit de militants. 1
Pero si en I'ordre ideologic molts aspectes s6n senziIJament immorals, en
I' ordre general pot,fer !los caure en �amins periIlos05� conira,els quaIs bern






.' Al marge de l'Exposicio de eartells
per a la preve�cl6 d'accidents del treball




J. ,. \ ., I
Fa un mes qu�:T�_xpp�ICi6 fou clau- I terminaren la creecio d'UD organlsme,
surada, Iia Consellerla d'8conomla I rOficinli .de Mut�lat� de Guerra, que
Tr.eball vol poeer-se- une-vegademts queda adscrlt a I� Oonsellerla de Tre-
I en eontacte amb el poble.per 11 parler, ball de Ie Generelltet, i ts per mitjb
,
encara que tard, d'aquella manlfeeta- d'aquellaOflclna, que com es pot
ci6. veure elseu nom no'responle a la fi-
No ho tara per D encomlar la: e)
.
nalitat proposade, , que s'emprengae­
ludlcl ja e) j�u la prem8a local I els e) primer 'pas en el cemt de.la publl..
'
.
ctutadans que, coneclenrs d'aquell ac'" citat 'en quant D,previsf6.
'
. '\
te, acudlren a vlslrar la. en· nombre de Veiem, doncs, amb un organjsme.
mes de 5.000, i en una proporcl6 de que podrlem dir que no es I'eseen­
mes de la tercera part del cens de clalment adequat; sense preSSUDO&t
trebelledors. de la dutat. B,8 verltat de- cap mena nj m�s bagatge que el'
que hom ha d'aspirar sempre a m�s, desfg de superaci6, que .1'Oficina de
que Fldeal hlluria estat que fots.els MutiJats de.Guerra es lIan�a a, iniciar, .
ciutaqanl!!, tots; s'baguessin sentit una cllmpanya arre.u de Caf�lunYll,
etrefs p�r allb que tan ide prop els In- .s:o't:nen�ant per Barcelona. l,Fln8Iilcil?
teressa, pero ab-f j tot no deixa, d'�s- Donar'a con�lxer que per fi la Gen:?,'::"
ser una satlsfacci6 el veure que el ramat es preocupava ':d'un aspecte Ian
poble de Ma·taro. respongue en una essencial en Jee· assegurancefl, com)
proporei6 bcstant major que en cap es J'eyitaci6 dels accidents. Res ITIes
altrli loeallta! de CataJunYli on s'han Que ai,co de moment. (,Qu�es poc?
celebret exposicions eemblants. Es cert, pero hlll basttlt perque per
, A,questa compenetraci6 encoralja a· t.ot, hom es don�s compte de la im-'
prosseguir III tasce empre�a I �s la portanclll'que t�,'que la idea simpatit-
que moJ,J a publicar el present article. zes�' q\le)e)� responsabfies de les-in',;·/ ).
Deviem, es verjtat,�una explicacJ6 diHuries, BoJ'llcitessin re'produc£ions
del per que i de la finalitat de I'Bxpo- de carteils, que se'n-pilrl�s a III PJ'em.,.
siclO. I es a a�xo que ens anem a refe- sa comcrcal.
rir.
-
La ConBelleria de Treball. de la Ge'··
Els qui coneixen 10 tasca Intensa neralltat ba copsat l'a'mbient 'que s'ha
que en quant a previsi6 es ve porta"t
.
creat a . J'entorn' d'aquestts exposf:'"
a terme en paisos estrangers, no def- cions i ,let finalitat proposada ha reei-
xaven d'estranyar-se que en el postre, xit. Ja bl htl creader ,un(! Comissarill
on es consignllven en el CmU lona- d'AB�egurances. que tindra al seu�car-
mental 'de I'Bstat innovacione avail- ree recoiiir els treballs fets en el punt
f;adi�simes en materifi social, C1 les 'que e's'ii-'obin. (,1 despre&? Bns parlen
quais segu�ren lleis complementaries que �Jesta,n seleccion'ant ers millors
relatives a previei6, que ni molts dels carteils . per a fer ne repr'oduccions
.
principals palssos lee tenen, i'asl'eeie com cal, tradu'its els textos, ben pre·'
. (
pliblicitari rest�s relegat per l'l�stat· sentals, i que es111ran a dlsposici6 de
a un terme tan secundarL I no es per- les industries per a �sser instal'le'fs II








Particularment., �lguneB Compa- (,1 res'm�'s?'No, molt rri�s, ressen-"
nyies I Mufues cl.'assegurances havien' clal, el que no 'pauria hagut de descu-
.
. iniciat quelcom que, com fot el que es ,rqf",se. mal: els,,·aparellel protectors •.
l'ublicitat en
.
el nostre pais,·. i pa,rlem Tambe �s projecta ul1,a exposici6 re-
en terrnes generals"", no havia passa! lacionada amb aquest ISspecte, i en
d'un estat embrionari. '. tenim ·els millors augl,lrfs. Bns n'han'
.
Les circumstlmcies del �oment de-
.
par!llf j mal'gl at que, es molt lenta una"
preparaci6 de 1al naturalesa, ho ·cort..:
sfderem Ull encert. Mentrestant, (,no
ser.la bo ,que., cada u de nosaltres ens ..
desvetBes8im per to.l d'anllf corregint, .
.amb els procedfments qu� 'l'experlen�
,





de 1 casa xereeslina
M ORALBS PARBJA,'.





'BIs comptes �orrerJts LLIURBS I lee IHbretes d;�etalvi . f
. ob'e�tes en l'actuaIitat, no esten subjectes 0 CJ1lP� .inierve�ci6




ln�esseu els vostres cabal� en ele no�tre� -estabH;






D�ma dissabte, a les sis de la far­
da, til1dra lJoc una conferencia pubii� .
ca en el salo'de la CasB Confederal,
'
a carree de j'ex-'mjnis1re mataroni
loan .Peir6 ..






Informaclo local I· Dema passat DIUMENGE la
DIETARI,
Demo. el nostre emic Pei{'6 doners
una conferencia a I" Case CO'l..fetle.
TII/.
Cal eonvenit per endavent que es
un mel tempe, equest, per a Ies con
terencies i per a' tote mene d'actes
ptiblics. No obstant, pero, es Iracte
d'tme figura =capec de fer ener /a
gent a senti! 'Ia conterencie t no f6ra.
estreny que la Case COl1federal es
veies torc« concorreguda, dems« Ie
tarde,
Sembla que emb aquest 'ecte B�i�
nauguraran Ies activttet« polftico­
socials d'una nova fraccia que. no
sera un pertitmes que vingui a aug­
mentor Ie contusio imperent entre le
ctesse trebelledore de Catatunye i­
d'Bspeny«.
. i'cAgrupaci6L1ibertlllia� (aixi s'e­
nomene la novella entitst) represen­
ta Fecoptement de Ies diverses to­
netitet« que han distingit fins ara la
ideoiogie anarquista:
f es des del punt de vista deIe t e­
ducci6 de paltits i cepeltetes que sa­
/udem h.AglUpaci6 Llibeltill ia� i Ii
desitgem tota mena d'encerts "en la �
seva futura actuaci6. C;ar si fos un
paltif n�p que vingues a afegir, se al
cancel t de tendencies que te /a vi,tut
de desconcertar el ciulada de bona
ie i e/ matei� abler revolucionari,
hilncamenl. no hauriem guanyat
Ufr els tique's corresponents, p�sen �
.
talan..� tant-Ios a aquesta COl1selleria (Secre-, ,AvfS. - Amb data 9 del cOl'rertt, el �. tarla) en la forma establet1a., Serv�i T�cnlc del Credit t de rBstal-, i-No es potdir blat que no slgui IISl Mata1"6 a 13 d'a30st de 1931'.-BIMalar6.
,
I vi, de la OeneralUat de Cafalunya •. ha I sac i ben Iligat; el mateix succeelx ConseUer �egidor.josep gilb.I,'Palg sab'er: fet publica la' segUe�t Circular: I arrib lea botifarr�s que fan a I'&tablf- �.ii.)'
-;Compllmentant l'ordre t elegrafiaa cAtencl6 especial als 8anes f Cal- ! ment de �arn�.t, C.ansaladerfa del car-
del Cap de Ia Cafxa de Reclutament xes d'Bstalvi de fora de 8i1rce(onil. ,j rer de Sa'nt Joaqufrn, num. 55; no esn.o26 de Barcelona' del dla 11 dels· , Fern evinent a tots els Bsteblt.ments ! pot aprecfar hi .8�YII qu�mat- fins' qUI!
corrents, ordenant III concentr'lcl6 en "de Cr�dit de fora d� 6arcelon� que, I s'han provat.-T. m R.
.
CalxlI pel ,proper dla 16 de tots els a partlc: del dia 25 del mes corrent., ( -'
.




'0 comercl-I- qUIf1> no h-"nn portat a Cases de VeH8 necessiten amb ur ..Primer: :_ Tots eili' minyoRs nats ( t",,., "0"
gran cosa,
De'moment /'cAgrupaci6» entrf!
amb bon peu a la vida publica. Te ..
nim confian�a que dinire poc hom
notara la seva influelicia constructi-'·
va en e/s medis obrers i levo/ucio­
nali{j, i per tant, antifeixistes.ja era.
hora que es produis que/com que,
e�s dones dret iJ f'esperai1{-a als qui
101 ho espere'm de la IInitatr
iQue sigui benvinguda /'cAgrupa-·
ci6 Llibertaria», i que no oblidin mai
el8 seas componenls la missi6 a/ta­
ment histol iCi!, que' els temps que
vivim han confial a la nostra gene-
rllci6!
Els homes es cone.ixen pel I/UUJ
actes i le�
.
entilals per //qrs homes.
AixQ es" un mofiu de mis perque es­
'perelp'un rendime'!} pOBitiu de' J'a·,
grupaci6 que pot obrir les seves
tllsques. que pol presental-se da-
. vant del poble, utilitzant un'vehicle
Iiln aCledilat i solvent c()m es eJ
company PeiJ6. "
Names caldla fer honor. en ulle-
'





M 0' R A � e S X> ARB J A � XBRJ;!8
OIPoaUarf: MAR11 PITH - MATARO
BDICTB. - �mon Molhsf j Valls,
Alcalde-President de l'A,untament de
gimcja poder
.
ienir genere� que pro­
duiu 0 veneu, j que ens manquen:
Semarretes de mlmiga curta per es­
tlu.
Cetcotere curts d'esttu (alguns de
color) i preferibles tots per cor�l'
amb betes.
Plnres dares i algurres d'espesses.'
pEl cabill.
Bspardenyea blanquea.,




Bi3 a dfr tot el que' a� vosalrres us
prectse pel v,iur� normal, "';
BI8 donatlus porreu- los rl aquesta
Consellerla, c. M. Blada, 2 (abans B ..,
de B. Figueras) tei�fon 12� d'eqneste
Ctorat ..
.
A mes del �ostre agraiment perso­
nal, rlndreu rotI'efecre dels vella i ve-
I"netes que him,�'Lisar ele etectes. ob-. C I I ti lecre del vostre geheMs donatiu.
;
l'any 1916. corresponents 121 reemplac ,'Iegalftzar llur corresponent o· ec �




AJUNTAMBNT DB 'MATAROIitat i que foren declerars eoldats utlle celona, 9 d'agost d�11937 .•
per a tot servei 0 utils per a servets 131 qual fern a,vinent 'per evltar .equf- Consenerla de Proveiments\auxlllara, ee presenteran en cique�ta vocs i malentesoe. AVeS IMPORTANT
Case Conslstorlel a lea 7'30 hores Matar,6, 13:d'agoat del �937. - Bis . Aquesra Conseltena posa a conel-del rnati del dla 16 dels corrents. des Delegate de le Comiseerie de Banca, xemenr de tots els ciutedans que end'on, en unto 'del Comissionat per joan Compte i Esteve Catatineu, - virtud de. Ia ordre del Conselter de
aquest Ajuntament, ernprendran la BI Delegar .de loll Comtsearta d'Bstal- Provetrnents de la -Genereltrat de 30lParxa a la capital per a procedfr a. vi. josep Bals6. de julio! passat (Olari Ofielal nume-t'aCte de la seva concentraci6.a la
ro 213) la venqa d'av!ram, conill tea ...Caixa de Reclutament n�.o 26 de Bar- i - Voleu fer U�l "re�eni d� bon gu�t
c;a qued� subjecte a lea segUents dis-.celona. pel seu (lesH a Cos. i economic?
posiciol!1s:Segon. - Queden, exceptuafs d'a· Aneu a 1a Can·tuia de, Sevma. ' La vvnda de avlram, conill i 'ca�.questa dlsposicj� els que ja es trobin
en -v'iu, ,sols ·sera permesa 'els dis-,enrolats eli I'Bxercit Popu.lar Regu- '-. SINDICAT DB {>ROPBSSIONS sabtes en les hores de merC4t. Bls
lar, els quaIs deuran presen tar ets LlBBRALS (C. N. T.).-Aquest Sin- compradoTs particulars podran ad­corresponent� Justificants. aix[ com '. dicatfa avinent a tots els seus afi,lfats quirir com a ma�im fins a dos capstambe e! per�onal militaritzat, sempre que a partir d'avui .Ies hores de Se-
d'avirarn. conill 0 ca�a.t quan acreditin que estan. de,guda-. cretaria seran tots eis dimarts I diven-
Resta t4m?e rigor.osamenf prohlbi tmen! autorif�ats i presentin un certifi� dres de eada setmana de les sis a lee
als ve�edors: 'de carne d� corriU j-avi'"cat avatar pels respectius Comites 0 vuU de la risrda•. a re�ifi�f 'ie,la Ca8� ,ram, de- aacriftcar cap conill qiIe pesi'organism�s Sindicals referent a la i �onfederaL rhenys de 1 '400 quilos oj -cap d'avi:,seva miiifaritzaci6. . I . ram que p�sl menys de 0<900 quilos
"-Tercer. -- Havent-se suspes totes l
M 0 R ALB SPA R B j A� XBRB. en viu.
les prorrogues concedides fins ala j Demoneu sempll'e: ' BI3 preus de ve,nda d'aque�ts artf-data; d�uen tamQe incorporar se tots ! CONYAG POPULAR, cles seran els segUents:els seus usufructuaria, adhuc ela ,fills I CONYAC eXTRA MQrales Parej•. Po!lasf'res. 18'35 ptes. quilo<de, v[dua' pobra que el3 de��qutn aJe 1 CON�AC'.lUUO CB�AR
.
'
1rebalis del camp. . I DipositarL MART! FITB - MATARO
Quart. - BIs, que ,no cQmpleixin la I
Qbligad6 d� pre8ental'�se a Ia con- I BL DIRBCTOR OBNBRAL DB
centraci6 decretada, seran conside- ; SBRVBlS CORRBCCrONALS A
rats com a desertors I cas.tigats 21mb MATA�. - Aquest mati ha visitatsa�cions entre sis i vint anys d'int.er- ' l'establiment Correccionat de Matar6
nament en camps de treball. sense el Director O.eneraI de Servel;s Cor­perjudIci del servei milltar;' el qual reccionaIs de Cataiunya R. Tasis i .
compliran .. en batallGns disciplinaris. Marca. HZ! donat _possel5si6 del car-
131 que es fa pubUc per a general' rec al nou Ad�inistr,4dor Angel Pe-co�)elxement dels afectats, ) , dret i Segura',
Matar6, 12 d'agost deI1937.�L'AI- Ha estal rebut pei direc�or compariy_
calde. RamonMo/is!.· I Prado I tot el persona!, i ha visitat to-
J fes les depend�ncles de l'Bstabliment;
per M centims podeu fer un bOil ob .. 'I" ha elogiet 14'1 seva in.st?Jl'lacl6 i hasequi, amb quedat molt complagut del seu funelo-
.1 L U H tlf,� N .�;� � na�enl i estllt, felicltant a tot el per-
postre mataronl sonal en (a persona del seu Director..
Dema�eu-lol5 en les bones tendes d. I �a retornat, a Barcelona eegulda­quevlu!es.' - Pabrl�at8 per PA8TI� , ment, despre,s d'una visita de caracter
SBRIA 8ATBT.' poUlie que ha f�t al local d'Acci6 Ca-
Preus ImIDmi�· Telefon 247:,., lIner a domioli
1·
Oallil'1es � 16'- ptes. •
Anecs i oques 14"50 pfes. If
Cbnille. 12'- p�e3. »
BIs contraventors d'aquesta dispo-




13 d'agost del 1937.-8'"
Conseller Regidor, josep Rabal.·
ALTRB
Aquest3 Conselleria posa a' conef ...
xem�nt d,e iots els ciutadans que demit
.




etc., es posara a la vendn 'arro" cor:-­
responent al tiquet de racionament de
la setmana del 8 ai 15 del present.
La quantitat a aclquirlr sera 1iD
, grams per persona t ai' .preu de 1 '6G'
pessetea el quilo. .
Bis veriedors tlndran cura de reeo .....
,Maquines d�escriure, portatils i
d'oficina, mlquines de, sumaf, de
calcular i ," aparells, mu)tic()piites�
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El 8&lHet:retari -de Go:vernae:iea Bar�eloDa
. ,













"f"', . t � ..... "" , " ,
�u;bI';��(:i9 �IPa*aguai�
·
I Les operaclons a Arago Les relaclons




anglo-italianes Ii:. ja que es veu que preparaven una
..
. ofensiva.
man de la Caserna general de l'Bxer- LONDRBS. - Sir Brie Drurnont,
c�t de l'Bst no es conslgna res de nou. ambelxador ;mgles a Romll. he
.
mar-
-Pabr�. D � I d
.
J:. d'h
bre Grado, caserna general rebel de





. 1 :f,:J t f¥ Jlquell sector, i han destrulr tres edifi
... '
co ns rons preciees pe, rae a I., .
I I II:!.. r . ;
•
i
CIS mttttara de gran tmportancta->











A lea tres del mat} s'hen sentlt uns
\11'�ts al carrer d'Bspronceda e. BI8 vi­
..gilants han acudlr cap'el Iloc on ha-. 'Madrid
-vlen sonar i han viet que un corxe fu- '4 taraa
.
ghi a rota velocltat, i que. a terra hi
.
Viatger
havla eI cadaver d'un home .d'uns
.quarenre-cinc anys, elegantmenr ves­
.tit t sense que se Ii trobes cap docu-
.
ment � sobre: nomes en un mocador
hi portava lee lnlciels J. G. Presente­
va vuit 0 nou ferides d'arma de foc.





.51n6 que va morir al front lluitant con­
Jra els feixistes i que tot., plegat es
una, venjanca del Mendez' per una





VALBNCIA.-Ha ar�ibat a Valen- Det uoguer �e yaixells .
cle I'ambalxador d'Bspanya a le U. BUBNOS AlRBS.-BJ mini�tre de




VALBNCIA -eBI Mercantil Valen­
ctano- contesra avui la lletra que Ii va
trainetre el diputat de Barcelona Per­
rer i Bame protestant de I.a campanya
que ha fet contra Catatunya;
Diu que no' ha pensat mat a atacar
A inatancles del tinent de l'Bxer'cit CataIunya sin6 que el que ha fet, ha
I COp �'e§tat .al· Paraguai?
julLMendez ha'estllt detlngut un aUre' estat despertar la consciencla catclal'la BUBNOS AltlBS. ...;. Segona les
,oficiaI que es diu Gerard Fernandez', a favor de Ia guerra contra el feixis- notfcies que arrlben 'd'Asun<:i6n, han
acusat d'haver estat al se,rve! d�1 co- I me. -- Fabra. desembarcat les forces" d� I'Armada
mandant C�brerizo, ft.lccf6e i. dedfcat i han.ocupaf la capital, exlglnt la di-Et general Miajaals serveis d'espionatge als serveis I rriissl6 del Govern.-Pabr�.
.de Franco per la qual c9sa fou nfuse- MADRI').�B!� periodistes
han sa- I
ludet el gener:al Miaje el qual ab.jr va l EI vol Moscou�Nova York,lIat. I
Bl detingut ha negat totalment tornar a Madrid.
HI! dH que estava. I
. MOSCOU. - A9'uest mati, ales
,_ ..aquesta informaci6 del Mendez asse-
molt content de 112 seva estada a Va- I clnc: l'av!Q ha vOlat sobre lee terres
gurant que Cabrerizo no era facc16s, len
cia i que tornava molt ben impres- I del Tear Alexandre, seguint, el seu vol




ROMA. - Bls dlaris de:!ment�ixen'
rotundament . els rumors seg-ons ell'
La palida hi)' practicat una \ novCl quais havia passat un 'iricident CI Pa-
detencl6 relecionada amb l'otemptat r
lermo amb el consol d'Anglaterra'
del se?yor �nd;eu, President de I' A.u ..
) perque uns oflcials dels que havlen
41�ncla: Bs tractlS' d'un xofer .i hom'
anat a manjobres I'h4vfen fret de rHo-
I'acusa ,d'hser un participant directe tel.-Pabra;
. ..en aqueU atemplcl.-Pabra.
Conferencia
Ha arribat el subsecr�tari de Go-
Una "intervenci6" ltatiana
TUNIS.--Un dels supervivents del
valxell espanyol cCampeado� .. ha de-
vernaci6, compony �idarte, ei qUill ha, clarat' que dos. contratorpediners un
..conferenciat lIarg�ment limb el Dele- dele quaIs erll e! ,tSaettaJ, Haifa, ha­
.gat- General dtd'Ordre Public a:Cata- vien canonej"t el vsixell, fins a fer�lo
lunya. -Fabre.
Refugiats
Per via Pran�a han arrlbat cinc fu­
gttlU8 del cdmp facci6s.;_Pabr.s ..
Delicadesa
'Hr:1 e�t6t a la O�neralitat el poeta
-calala Miquel 'MuntlSner, resident ala
Arge�tina, el qual ha fel ofrena d'un
,
,
." exemplar de Ie traducci6 catalana del




Incendillr en alta mar. Bis supervi­
�ents arrlbats 86n poe�ts sota la pro­
�ecci6 del. ci.>nsol espanyol,-pabrll.
La guerra xino-japon�sa
LONDRBS. - BI corresponsal de
1,'Agencia Reuter anuncia'que han es­
taJ rompudes les hoatilitats x[no-;apo­
neses a Xang HaL-Fabra.
Musica ·subverstva
8UCARBST. - Bl G.)vef'n hll' pro-
rro,.., <1e,la,qual es autor,; I que, hi! es-r
. hlblt,la muslca de cLa'lnlernacionah









han descobert aqueeta maUnClda que
ntre Oabrifiena j Grado,' el! felxisfes
estaven eftctuant una gran' concen­
traCl6 de material b�l·lic "f home!.
hrimedlatament s'han al�at cine trl - ptg�i'J
motors de' gran boI:t1bardeig escortats'
'L',L''I,B,ER.T·-A',T'
"
per 5 caces, els ,quais han 'd�3truit· per,
.
'
compler11a concentr�cf6. L�" ,'�rdrJef5 .
pel Brasil no sent cap lnquletud ta
que es un pais amlc, pero que el llo­
guer de valxells es un cal! que Il sem­
bla perill6s pel dret fnterrtacional i
per la Intervenci6 esrrangera, 'imcara





! dels 'faccios08 56n molt Imporrants,
'
\




MADUID. ,� AI cinema SatlSmanC8
ha tingut 1I0c un acte a honor qels
delegats del Pront Popu!a�' de Paris i
del Comite pro ajut a Bspany�.
Bntre nltres personaiHats ha pariat
el general Miaja, el qual hll dit que ja
era hora que 8'acabessin lea visites i
comences I'obra efectiva de trcmesa
r'
Les baralles
: OijON.-Ladescomposici6 al camp' , .
facc.i6a augmenra cada moment.
. Les forces llelaIs poden observar
, l
Iranqull'lament des dels seue para- ,'"
pets com ela telxtstes es maten.
Avui els noetres eoldats "han rebut
un mlssetge del camp facci6s amll
vIsques a Ia Republica. -Pebus.
Lister a Arago
"
CASP.-Ha arrlbat el glorl6s c� ..
'tnand�nt Ust,�r, eI qual procede�t ad .'
front d-e Madrid, ve a i�corporar�se-
a I'8xerc� 'de rest. '
.
H?l dit que,' per damun't d� tot, esilt







TOR,RBBAJA. _ S'Clnuncla la pri-
mera causa, durant la guerra, contra
doe comi8saris politics. els quais es
fer�n enrer" en el moment de perill.
'
\BI Fisc81 demana dues penes d�,
mort.-P ebua.
\. "
j\ Terol ta�be es barallea
TORRBBAlA. '_ S'ha pogut com....
pfovar que a conseqUenc1a de lea �a ..
.
ralles, h�n e:3tat canvladesles tropes.
de la gu�rnlci6 de Terol.
Hom hl1 y!st treballant a le� for'tift ..
'
cacion:s enemigues maquines moder�
nea que hom sap que 86n alemanyes.
.......Pebuf$. "�
AI front del Nord
GIlON. -Bl nostre vaixell c'Cisc.';.
va atacar (�ls vi;J{xells facci050S cJU ..
plterlt i cCiudad de Cadlz�, tocant ee';'
rlosamertt el primer. Acudf ei cCerve...
ralt, 'Pero ting-ue ae fuglr sofa el foe
de res bat�l�ies de costa.
AVtJf h�l1 elltrat quatre vd�xells an­
glesm� al pot"t. de MuseIl, carregllfs de
mercaderie3. POI'ten obsequls deta
miners anglesos p'els miners aetu­
riqns i avui ehl capitans hlSn visit.·










'·,,,\,:.;�:,,.Cases recomenables de Mataro, allistades per ordre .alfabetic
. AMISSATS
::�:�,' R. C�sanoya: (Sill. Terese}, 30- re: 64
Dl'posij de xampany COdorniu ....,. Pascina de llcors
,r-
J. MARTINEZ REOAs - F. Oaten, 282�284 - Tel. 157
8stablerta.'en 1808. Llcors, XllrQPS, vine, xampanys ,
MILESA
B 0 M BEl f: S 'E LEe T RiO U E S
F. Leyrer (Billdll), 5-1el. 108
Bombetes electrtcues de tote 'rnena
, C A' L B ERE R I E S_
. '.
! E!MIL! SURIA Bekunin {Churruce), 39� Tel. 303
Calefeccloue a vapor i aigua calenre � Serpentine
'p
,
',C, I ' , ..
COMPANIA OENERAL DE CARBONES /
Per encerrecs: J. ALB�RCH, M. f\ieda (&ot �lonl), 70 Tel. 7
,
" '"FOND'E'S
Bnric Oranedos, 5 - MlllaraIJESTAUJ?ANT MIl<
1"1
' le!. 4i3 - 8specia1i16� en Banquets i ebonemenrs
,,', F·U N ERA R I E S









HER B 0 R I S'T E R IE S
eLA' ARV�ENTINA-' AngelOuimeriI,16bisI.t ;
,
Pia rites medielnala de totee menes
IMP REM T E S.
Barcelonll,'13 - Tel. 255IMPREMTA MINERVA
�reban8 del ram i vend� d'artieles d'escrlptcr!
, M A 0- U I N .A R .. A
,
FON1 iNDUSTRIA COL-LECTIVA
Fundici6 de ferro i articles de F'umisteria
Telefon 28
a.' PARULL RENTER
, I . MAO U I N E S 0' E/S C R I U R E
Arguelles, 34 - Tel. ,.362
Abonaments de nereia i conservaclo
11 '
Oo!e, N�s j Orelles
o B J. E C T ESP ERA' R E,�G A L





B. Durruti (Sent Agusti), 53
,
,
.. ' � ,
alOTESY tDEL IIUNlC'IPI i Slmc�ez i Lopez, el �UHl sol'licit� un diell!m'en relariu It }'organJtzaci6 de'la !11 '
I,




-', f ASE5abentat i quepaes! a Senitar, la! Aprovar el dictamen. que propose I'Extracte deJs acords presos I insrencfe del eiutada Iosep Bbri I Abat. I'
el nomenameru efecriu com a Bidell 1
pel Comite Permanent el dia I relativa el cobrament d'una facture "Clclista, del ciqlada Iosep Mis i Pal- 1
• •
.
t per rrebails de pedre l1rtlficial, d'im - ! made. ;9 de Juhol del 1937 ) port 4.208'- ples.
'
Ap,ovar el dictamen que propose ;
1 aixl marelx Ie instimcia de Daniel concedir ex cedencle per sis mesoe lActa. Aprovar-Ia.
mee, a le rnecenogrefe losepa Pons i I,:�� d6n.a curs a 10 lecture de les Fernandez i Calvo.' el quai fa una de-
d' I I fi
.
I nuncia de Yextrem ennhlgienlc de Ie Camps. '( !I�POS cons 0 CJa s.
elisa que habire.
'
Aprovar elf dictamen que proposa !Acc�ptar el company Man��l 8aJ- A . I f d 'A desesttrnar la lnstancle dels ciuredensvado, designat per la Contedereclo provar 0 ecmra e Miquel 1- , - '"
bioi, d'lmport 30<- ples. Joan Pcrge� j Trias i Oc!a�i Noguel'fts,Nacional del Tr,ebaU per a ocupar' el
dlrree de Cons.eller Mupicipel. I Its de la Teldonica corresponent President j Sf(:reJari rf:;pecHvamenf
Assabentct de }'ofici del ciutada AI- al cerren! mes de juliol, ascendent iJ' de c Uni6 d'Empleals (Obrers Munl�
fonl!! Saleta, per'mifjb del qual d6na 1.165'15 pres. cip�is de Malar6-., relativa a la' repo-
sicl6 en el seu antic carrec;, del ctuta�compte de la
.
creaci6 a 10 nostra ,ciu, Que pnssI a Assumpfes generale,
rot de r eAssociClcl6 de Petits Corr.er- l'ilscrH de III Minoria d'Esquerra'Re- da )osep Bars i Ma�ferrer.
d�nts i Industrjais de McHaro:. (0. E. pubqcana de Catalunya en eel que Aprov�r
Ie factutfj de Pere Mir, de
P C I) fil' d
. U G '1' proposen modifici3r l'apertaf corn�s- import 228'48 pi\:'s.�. . .• a ]a � a la . . .
Acceptar la dimissio del c�rrec de pone-ot a j�bilacionEi, de I'�etual Re� De Fomen:, aprovar 16 relaci6 de
Ou�rdla Municipel presenlada pel glammt de P'unciomnis Municipals. jomB!s de Ie Brlgada Bventual d 0-
durada Joan Geremilis i Bayes, Aprovar els e:egti'.:nts jornals i fae- bree, corresponen! a let setmana, del 136 '- 236 - 336 .. 436 - 536
Assabentat j que passi a aS8umples' lures, corresponente a la setm�na del 28 del p6ssatmes
de juny al4 del cor- 736 836, 936
, 'generals la' instilncia de jocm Paoes i 28 del passat rne8 de J·uny. al 3 del rent,






f I co M�tnr6. 12 o:�gost del 1937.Trias, Presidt-nt del Sindicat cUni6 COirenl: Quanti1at a compte de la io- provar es ,:_ eguents ae ures: L;.n:;,
(('EmpID""ts )' Obrorco MllnJ·c!n..als �de tIl' 'ct . ¥ • 1 b' d ric Con�.lans, 359 ptes,; Vic('ns Bur-
• B1 ConeeHer d'J\eeietencit!i. Sodrd","'.... t.. 0 V - is lqUJ aClo Cle es 0 res e cons-
Matar6-., relaliv� a�s empi�or's muni- ' trucci6 de la daveguera del .J�ieroh guet, 121 ple!l,.;,S. Vives. 91 '50 ples.; j'OSfi.,ri SitrUl1.
dp�ls j, a Ilur Reglament interior saHsfeta �ls Sindlcftls C. N. T. i U. Elo.j Calale, 168 pies.; Josep M
a Llu- .
AS5a6e'ntat i que passi a l'esmentn G. T. del Ram de la ConBtrucei6: ro, 84 ph�El,; Fili d� p, Horns, 1 069,'40 -IM-P-R-E-M�T-;"'-',\-M-IN-B-R-V-A-.---!'1-.A-,T-AR-O
da Comissi6 ili petici6 deJ ciutl1di:!
.
,25.000 PJes.; d'uquesl SindieM, per pessl.?l€s;·Miquel Cruxent, 54'70, 193,
empleal municipeli Miqu�l jornet j Mas jorn-als empleat�. en l'ob.ertura' de la lD1 i 54 pIes" i Mtirti Fjj� 51'75,68'15,
t�Lc(uaJ demana ey.cedencia activC1 per Ronda, 992'15 pte8.; Secci6 d� PIll" 219'�5, 57'25 i, 53'4� pTes.
100 dies. tors del., Rom de la Construed6 C. (AcabBlli)
Aixf maleix la instancla, cl�l gual'da N. T., per jornais emprnts en ellre- I _dOArbitris, FrcmceRc BargaIU� i POLl, ball de pintar pis"'arres HI Departa t









Iia in�lancia del guarda d'Ar-bltris d' e Public, 1.050 pIes,; jornais xOfers
1.1
' La rin,ca JHlSfa JIll '1I6.1WIt. .
jubjlat Maria Ruano' i ROS52H6,- e.l j allres conceptes. 14q pIes.;
jOrnC1Sj
ln�lIIbl. al'aIpa.
quaJ sol'licita una pJa�a pe!� al seu filJ encarregats de la tremee.a -de paqu�t� 8abllflalx da Uq",.,6..... ",.II les oficines lTIl..micipals. al fronl, 180 pres,; per despese,s me-




621:;. 1 R AtlM'� H1'(etJIma"" ",,'.. "'''''''... -, y'" - .... nors e �( mf! elxcs, u� pes.; ()-
I ••iDlls,/UIIl, cattt6',..,.ments, In instimcia sub�crjfd per Vda, mon Barri, 248 ptes.; Bnric R($mis,de J. Filba i allres dusadans, cIs quais 140 ptes; Rivieres, 488'75, pte�,; p�r
i D'IIUUIeII-lD atta.
demanen l'augment del preu".: _de la' dt'speses menors, 12 ptes. i eBI Re./
Co'lTI1. de tocino, creo,. de Cassa' de la SelvlJ,' 16 pes-
A'ssa�e�tat·j q�e' P�Ssi·9;,Agricultu I setes.
•
ra, lil ':"�etlci6 del ci\ltil'a�k Z.acaf'ies D'tH,,8umples generals, aptovar el
,.
.' 'M E T G E'S .' .
I ' DR, . L L INJ. s . Malelties de/a Pelli sang
I R. Casenove (StD. Terese], 50
- Dimecres i diumengee de 11 a 1
t· DR. t, BARBA RIERA
! F: Galen, 41.9, pral, - Dimarts, dlious j dissebtes, de 4 a 6
Bconomice; de 6"a 8 - Dlumenge, de 9 a 12
'
_ '_ c r
.







Bl!i p('j�ft a conelxement del publ1�
u i'«!l�r�l que en €I sorteig �fectu.1
IlVU! Ii la Consellerla d'Ass[stencia"
Social, eorresponent Illt clia,12 d'agosf"
.+ dtl 1937, i!lr.fi\�ms consta ft· roda .1I P(�- .






Per aRclonals a Iii fofogra-·
fei albums.l carloJlne� arm;-:.
11ques, fIres de paper, go"'"
ma per emmarcar, if tang/e'·'
sa I per revorar dlaposli/Ye,.i" .
Cemloneras per posar en e.J:fj\'
a.lhums fotografies de Va,.k�
,; ,
formals. JJapJs per· relQclU"
negatives J po�!fives.. etc.,Llegiu' LLIBERTAT
8is numel'OS (';orr€9pOn�nte, pn�"
mi�t8 fimb tres pessetee, 56n els 6ft",
iln(�r.-tl': :
